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In memiam Aie San
1
„Népe az egekďe kiáltotta: »Az OƌoszláŶ h
lott! Az OƌoszláŶ halott!«”2
„[…] egǇ téǀéiŶteƌjúďaŶ Yaiƌ Lapid újságíƌó 
ŵegkéƌdezte SaƌoŶt, ŵilǇeŶ állat szeƌetŶe 
leŶŶi. Ő széles ŵosollǇal ígǇ ǀálaszt
»OƌoszláŶ.«”	
ǇolĐvaŶhat éves koráďaŶ, ŶǇolĐ, ŵélǇkóŵáďaŶ eltöltött év utáŶ, ϮϬϭϰ. 
jaŶuár ϭϭ
éŶ ŵeghalt Ariel SaroŶ, volt izraeli ŵiŶiszterelŶök.
LeáldozóďaŶ az „oƌoszláŶok” kora a Közel
KeleteŶ. A küzdeleŵ a 
SzeŶtföldért és a SzeŶtföldöŶ a régió társadalŵait strukturáló
ŵegosztó sokféle tö-
résvoŶal ŵeŶtéŶ: araďok és zsidók, araďok és araďok, zsidók és zsidók, Ŷeŵz

ti/etŶikai és egǇházi/felekezeti közösségek, törzsek és Ŷeŵzetségek, őslakosok és 
ďeváŶdoroltak, ortodoǆok/fuŶdaŵeŶtalisták, „Ŷeológok”és világiak, s persze legfő-
képpeŶ szegéŶǇek és gazdagok között továďď tart. A harĐot azoŶďaŶ, aŵelǇet egǇ 
évszázadoŶ át „ŶagǇǀadak” vívtak – egǇŵással és külső hatalŵakkal, velük és ell

Ŷük, közöseŶ vagǇ külöŶ
külöŶ –, Ahŵed Oraďitól Szaad )agluloŶ, Gaŵal Aďdel 
NasszereŶ és AŶvar SzadatoŶ át Háfez Asszadig vagǇ Jasszer Arafatig, VlagǇiŵir 
)saďotǇiŶszkijtól David BeŶ GurioŶoŶ és MeŶaheŵ BegiŶeŶ keresztül JiĐhak 
RaďiŶig és Ariel SaroŶig – reŵéŶǇvesztett iszapďirkózás: a Hoďďes
 „ŵiŶdeŶki ha
Đa ŵiŶdeŶki elleŶ” váltotta/váltja fel, iŵŵár olǇaŶ szereplőkkel, akik száŵára a tö

téŶeleŵ, úgǇ látszik, Ŷeŵ oszt;ottͿ lapot ahhoz, hogǇ „ǀalakik” lehesseŶek a közel

keleti társadalŵak kollektív eŵlékezetéďeŶ. 
A Közel
K – a Földközi
teŶger keleti ŵedeŶĐéje, NǇugat
Ázsia, LevaŶte stď., 
a térség rokoŶ értelŵű elŶevezései szeriŶt – loŶgue duƌée
s ŵeghatározottsága: az 
a külöŶleges ƌelészep, aŵelǇet a régió évszázadokoŶ keresztül az feuƌázsiai 
ǀilágƌeŶdszeƌ4 ŶagǇrégiói között töltött ďe azáltal, hogǇ közvetítette ezek egǇŵás 
 A jeleŶ írás alapjául „Aƌiel ShaƌoŶ hosszú áƌŶǇéka” c.,  Eszŵélet folǇóirat ϴϮ. ;ϮϬϬϵ. ŶǇáriͿ szá-
















!áláról: Nasszeƌ és koƌtáƌsai. Kaiƌói dokuŵeŶtuŵok
.




































DEQUVeuƌoázsiai ǀilágƌeŶdszeƌ fogalŵa és koŶĐepĐiója a világreŶdszer+elŵéletekeŶ ďelül első-
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WXY
száŵára stratégiai foŶtosságú ĐeŶtruŵterŵékeiŶek forgalŵát,\ a világgazdaságďaŶ 
végďeŵeŶt/végďeŵeŶő ŶagǇszaďású átreŶdeződések folǇtáŶ folǇaŵatosaŶ veszít 
jeleŶtőségéďől. EďďeŶ ;legaláďďͿ két alapvető változás ŵuŶkál. ϭ. A világreŶdszer 
péŶzügǇi]gazdasági súlǇpoŶtja iŵŵár a kelet]ázsiai/ĐseŶdes óĐeáŶi ŶagǇrégióďa 
tevődött át: döŶtő téŶǇezője a teĐhŶológiai és katoŶai föléŶǇét őrző EgǇesült Áll^]
ŵok és – az aŵerikai hegeŵóŶia feŶŶŵaradását az USA állaŵadósságáŶak fiŶa_]
szírozásával ;a FED által kiďoĐsátott állaŵkötvéŶǇek lejegǇzésévelͿ ďiztosító – KíŶai 
Népköztársaság diŶaŵikus kapĐsolatreŶdszere. Ϯ. Az EgǇesült Állaŵok koráďďi 
ŵeghatározó széŶhidrogéŶ]függése az isŵert tartalékok Ŷeŵrég ŵég kétharŵadá-
val reŶdelkező Közel]Kelettől a ďeszerzés diverzifikálása folǇtáŶ s ŵég iŶkáďď az új 
kiakŶázási teĐhŶológiák ;hidraulikus rétegrepesztés, `kqxy{|}Ϳ reŶdszerďe állításával 
ĐsökkeŶ;tͿ, sőt, azzal keĐsegtet, hogǇ Aŵerika eŶergiafüggése ŵár középtávoŶ is 
ŵegszűŶhet. 
~
 SaroŶ ŶǇolĐ éveŶ át tartó kóŵás állapota idejéŶ jó pár viĐĐ született Izr
^]
elďeŶ, taŶúsítva a zsidó ;feketeͿ huŵor töretleŶ eleveŶségét. Ezek egǇike szeriŶt 
SaroŶ ŵagához tér a kóŵáďól, s ĐsodálkozváŶ, hogǇ kórházi ágǇoŶ találja ŵagát, a 
köréje sereglő Ŷővéreket faggatja. Azok egǇŵás szaváďa vágva sorolják, ŵi ŵiŶdeŶ 
törtéŶt azóta, hogǇ az OroszláŶt a sztrók leterítette: háďorú a Hezďollahhal Liď
^]
ŶoŶďaŶ, háďorú a Haŵásszal GázáďaŶ, BeŶjaŵiŶ NetaŶjahu – első száŵú politikai 
elleŶláďasáŶak – visszatérése a hataloŵďa, George W. Bush aŵerikai elŶök, feltétel 
Ŷélküli táŵogatójáŶak felváltása az araďok kegǇeit kereső BaraĐk Oďaŵával, a 
Muďárak]reŶdszer ŵegdöŶtése EgǇiptoŵďaŶ, fiai, Oŵri és Gilád korrupĐiós ügǇei… 
SaroŶ rövid hallgatás utáŶ ŵegragadja az egǇik Ŷővér kezét, s ígǇ szól: „NagǇoŶ ké-












 – és hozzátehetjük, Ŷépszeƌűsége – tetőpoŶtjáŶ érte 
a ŵásodik, végzetesŶek ďizoŶǇuló agǇvérzés, ϮϬϬϲ. jaŶuár ϰ]éŶ. A Gáza]övezet ;és 
ŶéháŶǇ kiseďď, részďeŶ lakatlaŶ, CiszjordáŶia északi részéŶ felépültͿ izraeli telep 
felszáŵolásáról szóló egǇoldalú döŶtése ŶǇoŵáŶ ŶeŵĐsak a ŵuŶkapárti elleŶzék 
^Ł^
 – köztük az izraeli közélet „ŶagǇ öƌegje” SiŵoŶ Peresz elŶök – _^^
SaroŶ ďátorságáról és a tisztáŶlátásáról, de a Békét ŵost! aktivistái, sőt, ŵég a 
]as geŶfi ďékeŵegállapodás]tervezet kidolgozói;Ŷak egǇ részeͿ is. Neŵ is szó]
va a sziŶte egǇöŶtetűeŶ elisŵerő külföldi visszhaŶgokról. Bár a ŶaĐioŶalista joďďo]
dal szélsőségesei áƌulásƌól írtak, sőt, ŵeréŶǇletre ďuzdítottak az elŶök elleŶ, a 
    ¡ ¢£DuŶŶ, BerrǇ K. Gills és ŵások Ŷevével féŵjelzett iráŶǇzathoz kö-
tődik. V. ö. A. G. ¤¥¦ – §¨ ¦¨ ©ªª« ¬¨­® ¯°± ²³´µ¶ ·¸¹º±»¼ ½¾¿± ÀÁÂ¶´±¶ Ã±Ä´¹ ³´ ½¾¿± ¯°³Á¹ÄÂ¶Å
¤ÆÇÈ¡ ª¥É Ê ¡ ËÌÌÍ¨  gloďalizáĐió terŵiŶusáŶak az aŶtik Róŵa afroeurázsiai ďirod



































Neŵzetek és ďiƌodalŵak. Diószegi IstǀáŶ ϴϬ éǀes. Budapest, ELTE Új

és JeleŶkori EgǇeteŵes 
TörtéŶeti TaŶszék, ϮϬϭϬ. 
Ø A Ŷépi etiŵológia szeriŶt Ariel jeleŶtése héďerül: „IsteŶ oƌoszláŶja”.
HiŶdu isteŶek, sziáŵi tigƌisek
ÙÚÛÜÝÞ AŶdrás ϳϬ éves. ELTE, Újß és JeleŶkori EgǇeteŵes TöàtéŶeti TaŶszék, Budapest, ϮϬϭϰ.
áââ
ãäåæçèéêäã joďďoldal haŵar ďelátta: SaroŶ „áldozata” ŵegtérül: általa ďeláthataëì
laŶul hosszú időre elŶapolhatók a palesztiŶ állaŵ ŵegtereŵtéséről szóló tárgǇalá-
sok. A gázai kivoŶulás Đélja – és eredŵéŶǇe – a ĐiszjordáŶiai zsidó telepek ŵegerő-
sítése, aŶŶeǆiójuk előkészítése volt. AhogǇaŶ egǇ palesztiŶďarát hoŶlap ;ŶévteleŶͿ 
szerzője fogalŵazott: a gázai kivoŶulás valójáďaŶ Ŷeŵ egǇéď, ŵiŶt a száŵtalaŶ, 
íîïïðñî òîëë óôõöî÷ î÷÷îøð ùúûüìhatározat „osztálǇoŶ felüli teŵetése”.ý
Aŵi az elŵúlt száz eszteŶdőďeŶ a KözelìKeleteŶ törtéŶt, ŵagáŶ viselte: közǀetí-
èêèèê s egǇďeŶ alakította is a világreŶdszer alapvető törésvoŶalait: ígǇ volt ez a hðì
degháďorú – ö þî÷îëìŶǇugati szeŵďeŶállás – időszakáďaŶ éppúgǇ, ŵiŶt az egǇeŶsú-
lǇáďaŶ ŵegďilleŶt – az EgǇesült Állaïßþ látszólag korlátoz;hatͿatlaŶ hegeŵóŶiájára 
épülő – poszthidegháďorús állaŵközi reŶdszer első két évtizedéďeŶ is.8 A Közelì
Kelet társadalŵai azoŶďaŶ, úgǇ tűŶik, egǇre iŶkáďď ŵagukra ŵaradŶak évtizedek 
óta ŵagukkal Đipelt, reŶdezetleŶ proďléŵáikkal, s ez külöŶöseŶ érvéŶǇes a szeŶëì
földi Ŷeŵzeti öŶreŶdelkezési koŶfliktusra –
öô öõöñ
–zsidó/palesztiŶ–izraeli viszálǇra 
–, aŵelǇ eddig ŵagáďa sűrítette, „ŵodeƌálta” a térségďeŶ érdekelt lokális, regioŶá-
lis és gloďális szereplők Đselekvését.
A SaroŶ kéŶǇszerű távozása utáŶ közel hároŵ évvel – Ŷoha kétségteleŶül a s
öì
roŶi stratégiával összhaŶgďaŶ –, ϮϬϬϴ deĐeŵďeréďeŶ ŵegiŶdított gázai háďorú 
ŶǇoŵáŶ a koráďďiakŶál is gǇakraďďaŶ és sokkal ŶagǇoďď haŶgsúllǇal fogalŵazódott 
ïîg ö
kétállaŵi ;zsidó és 
pö÷îíôëðø) òîõíuí k
ét Ŷeŵzetiségű ;ďiŶaĐioŶálisͿ, 
egǇállaŵi opĐió dileŵŵája – áŵďár az is tudható, hogǇ ez az alterŶatíva a kezdîì
tektől ;a ĐioŶista prograŵ ŵegvalósításáŶak legelejétőlͿ végigkísérte a szeŶtföldi 
koŶfliktus évszázados törtéŶetét. 
A palesztiŶai zsidó és araď æêãzêèå közösségŶek a terület két külöŶ állaŵra osôì
tásáŶ alapuló ŵegďékéltetése – aŵi jelszószerűeŶ a „teƌületet ďékééƌt”
î÷òñîø fßì
galŵazódott ŵeg, s Ŷeŵzetközi jogi alapjául fél évszázad ENS) közgǇűlési és ďiztoøì
sági taŶáĐsi határozatai szolgáltak – öô 1993. íôîpëîïñîõð wöíhðøgëßøð Elvå æyåläèko-
zäèñöø ïîgö÷öpßôßëë ďékefolǇaŵat ŵegszakadásáig, ϮϬϬϬì2001ìðg uõö÷ëö ö ðôõöî÷ðì
palesztiŶ viszoŶǇt, és fejezte ki – Biďó IstváŶ kifejezését kölĐsöŶvéve – az állaŵok 
közösségéŶek „közŵeggǇőződését”. 
7
tt://mmacm/LeritaeemisnnedArie ;letöltés: ϮϬϭϯ. ϭϮ. ϭϮ.Ϳ.
	 „[PalesztiŶa] ŵost, a XXI. század kezdetéŶ, kikƌistálǇosodǀa ŵutatja a Ŷeŵzetközi kapĐsolatok tö

téŶetéŶek egǇ adott pillaŶatát” – írja közelkeleti téŵájú ďlogjáďaŶ AlaiŶ Gresh, a  M
q érzékeŶǇ eleŵzője. „[M]iŶt a ŶagǇ gǇaƌŵatďiƌodalŵak felosztásáďól született utolsó 
gǇaƌŵati »eset«, az Észak és a Dél közötti egǇeŶlőtleŶséget jelképezi – hasoŶlóaŶ a ǀietŶaŵi ǀagǇ a dél

 ﬀﬁ –, s ugǇaŶakkoƌ azt is, hogǇ [ez az egǇeŶlőtleŶ ǀiszoŶǇ] ŵegkéƌdőjeleződött. [P
lesztiŶa] a soha jóǀá Ŷeŵ tett igazságtalaŶság paƌadigŵája. Az EgǇesült Állaŵok, az első száŵú ǀiláﬂ
























kétállaŵi ŵegoldás, azaz a területfelosztás alterŶatíváját, a két Ŷeŵzeti;ségűͿ palesztiŶai állaŵ 





as évekďeŶ vezető ďaloldali ĐioŶista értelŵiségiek vetették fel.  Híve és Ŷé

szerűsítője volt – ŵások ŵellett – MartiŶ Buďer filozófus, a jeruzsáleŵi Héďeƌ EgǇeteŵ első rektora és 







;Béke SzövvetségͿ, ŵajd az I
ﬀ
;EgǇségͿ ŵozgaloŵ vezetői. ÁlláspoŶtjuk ŵellett 
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6 C;<= >;?@FG@ @HJ;KN@–=;NKOHQ@R–aŵerikai ĐsúĐstalálkozó fiaskója ;ϮϬϬϬ. július 
TT–Ϯϱ.Ϳ, a ŵásodik iŶtifáda kitörése ;ϮϬϬϬ. szepteŵďerͿUV és Ariel SaroŶ hataloŵra 
kerülése ;ϮϬϬϭ. feďruárͿ ŶǇoŵáŶ azoŶďaŶ a ďékefolǇaŵat Đélszeƌűsége és WXYXZ[\[]^
hetősége ŵiŶdkét Ŷép töďďsége száŵára ŵegkérdőjeleződött, ŵajd pedig a ŶégǇ 
éveŶ át húzódó _[ `jxZ{ háďorús állapot Izrael és a PalesztiŶ Neŵzeti Hatóság kö-
zött – aŵiŶek soráŶ SaroŶ ŵódszereseŶ szétverte a palesztiŶ előállaŵ| ; }~ C@OHG
jordáŶiáďaŶ és GázáďaŶ ϭϵϵϲ utáŶ kiépített társadalŵi kapĐsolati ;ígǇ ďiztoŶságiͿ 
hálózatát, közigazgatását és iŶfrastruktúráját – a kiegǇezés törékeŶǇ politikaiG
ideológiai és szervezeti feltételei ŵiŶd palesztiŶ, ŵiŶd izraeli oldaloŶ ŵegreŶdüNG
tek; léŶǇegéďeŶ ŵegseŵŵisültek. Azok a politikai erők, aŵelǇek a ďékefolǇaŵaQG
ďaŶ testet öltő törtéŶelŵi koŵproŵisszuŵ kezdeŵéŶǇezői és kivitelezői voltak ;ti. 
; MuŶkapáƌt ďalszárŶǇa, illetve a jZjͿ elveszítették hitüket és hitelüket, s helǇeQG
tük isŵét a kizárólagosság és a ǆeŶofóďia, a ŵásik fél öŶálló Ŷeŵzeti/állaŵi léthez 












gǇilkos ŵeréŶǇletek forŵájáďaŶ ŵegjeleŶő ƌeakĐiója Ŷeŵ képvisel;hetetͿt érde
<G




zolást szolgáltatott hozzá, s aŵi ŵég foŶtosaďď: ŵegfelelő társadaloŵlélektaŶi fe
NG
tételeket tereŵtett ŵagáďaŶ IzraelďeŶ – paradigŵaváltást eredŵéŶǇezett az izra
KG
N@G
palesztiŶ viszoŶǇďaŶ. MiŶdez a gázai háďorú óta ďekövetkezett fejleŵéŶǇek isŵ
KG
retéďeŶ világosaŶ látszik. A változás ŵélǇségét/hatásosságát – Ŷézeteŵ szeriŶt –
két egǇŵást erősítő téŶǇező Ŷövelte.
Az első Ariel SaroŶ kiǀételes szeŵélǇisége. A korŵáŶǇfői székďe kerülésekor ϳϯ 
eszteŶdős ŵiŶiszterelŶök a politikai ĐioŶizŵus világi ŶaĐioŶalista, [YX]X{XZj száJG





tuŵosaďď képviselője volt. 
SaroŶ politikájáŶak léŶǇegéről )saďotǇiŶszkij A ǀaskeƌítés Đíŵű elhíresült írás;
érzékletes összefoglalót ŶǇújt:
határozottaŶ kiálltak ϭϵϰϳŁďeŶ az ENS) PalesztiŶai KülöŶďizottságáŶak ŵeghallgatásai soráŶ is. MidőŶ 
pedig a ďizottság töďďsége PalesztiŶa felosztása ŵellett foglalt állást, „heǀeseŶ tiltakoztak a jaǀaslat 
elleŶ, ǀédelŵükďe ǀéǀe egǇ aƌaď állaŵszöǀetséghez kapĐsolt két Ŷeŵzetiségű állaŵ opĐióját. HogǇ 
felkaƌolják a kultuƌális és ŶǇelǀi autoŶóŵa iƌáŶti zsidó Ŷeŵzeti töƌekǀéseket, a ďiŶaĐioŶalisták olǇaŶ 
födeƌatíǀ stƌuktúƌa létƌehozását jaǀasolták, aŵelǇ összhaŶgďaŶ áll ŵiŶdeŶ [palesztiŶai] polgáƌ alapǀető 
jogaiǀal. A ďƌit ŵaŶdátuŵ szelleŵéŶek ŵegfelelőeŶ, aƌáŶǇos képǀiseleteŶ alapuló töƌǀéŶǇhozó taŶáĐs 
létƌehozása ŵellett töƌtek láŶdzsát, aŵelǇ ďáƌ segíti a Ŷeŵzeti jogok éƌǀéŶǇesülését, ezt Ŷeŵ az 
állaŵpolgáƌok egǇeŶlő politikai jogaiŶak ƌoǀásáƌa teszi.”   „L'heuƌe d'uŶ État ďiŶatioŶal 
elle ǀeŶue?”    ¡¢£¤, ϮϬϬϳ. ŵárĐius.
¥¦ A lázadás közvetleŶ kiváltó oka, ŵiŶt isŵeretes, Ariel SaroŶ és a Likud párt parlaŵeŶti frakĐiója 
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À¶····Â ;letöltés: ϮϬϭϯ. Ϭϭ. ϭϬ.Ϳ.  
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ÙÚÛ
„Aŵíg az aƌaďok a legkiseďď esélǇt látják aƌƌa, hogǇ ŵegszaďadulhatŶak tőlüŶk, 
addig ezt a ƌeŵéŶǇüket Ŷeŵ adják fel seŵŵiféle szaǀakéƌt ǀagǇ ŵézesŵadzagéƌt 
Đseƌéďe, hiszeŶ ők Ŷeŵ ĐsőĐselék, haŶeŵ ǀalódi Ŷép. És ĐsupáŶ akkoƌ adják fel ƌeŵé-
ŶǇüket, ha Ŷeŵ tudŶak áttöƌŶi a ǀaskeƌítéseŶ. Addig Ŷeŵ fogŶak ŵegszaďadulŶi széÜÝ
sőséges ǀezetőiktől, akik a »Soha!« jelszót íƌták a zászlajukƌa. Akkoƌ ŵajd ŵéƌsékeÜÝ
teďď Đsopoƌtok kezéďe keƌül a ǀezetés, akikŶek lesz feléŶk olǇaŶ jÞßÞàÜÞáâãä ÞåæÜçèæé
kölĐsöŶös eŶgedŵéŶǇek áƌáŶ ŵegegǇezhetüŶk.... Áŵ egǇ efféle egǇetéƌtéshez Đsakis 
a ǀaskeƌítés ƌéǀéŶ juthatuŶk el, ǀagǇis egǇ olǇaŶ eƌős palesztiŶai [zsidó] hataloŵ 
ŵegteƌeŵtéséǀel, aŵelǇ Ŷeŵ eŶged seŵŵiféle aƌaď ŶǇoŵásŶak. Más szóǀal, a jöǀő-
èæéê egǇetéƌtés záloga az, ha a jeleŶďeŶ Ŷeŵ hajszoljuk az egǇetéëtést.”ìí
SaroŶ tehát – )saďotǇiŶszkij szelleŵéďeŶ ;s elleŶtétďeŶ az izraeli ďalî és joďďoïî
dal legtöďď régeďďi és újaďď proŵiŶeŶsévelͿ – Ŷeŵ voŶta kétségďe a palesztiŶai 
araďok Ŷépî és Ŷeŵzetalkotó voltát, s eŶŶek ŵegfelelőeŶ ŵagától értetődő, kðî
küszöďölhetetleŶ körülŵéŶǇŶek tartotta, hogǇ a palesztiŶok szeŵďeszálljaŶak a 
zsidó koloŶizáĐióval. SaroŶ egész katoŶai és politikusi pálǇáját aŶŶak áldozta, hogǇ 




ñeŶ lehetséges, általa ĐélravezetőŶek 
tekiŶtett eszközzel ;s tegǇük hozzá: példa Ŷélküli szeŵélǇes odaadássalͿ a paleszt
ðî
Ŷai zsidó hoŶfoglalás sikerét szolgálja. Isŵeretes, hogǇ SaroŶ Izrael valaŵeŶŶǇi há-
ďorúját végigharĐolta – ŵéghozzá ŵeglehetőseŶ öŶtörvéŶǇű ŵódoŶ, Ŷeŵ egǇszer 
ŵegszegve/fölülďírálva feljeďďvalói paraŶĐsait –, s politikuskéŶt külöŶďöző ŵiŶis
òî
teri posztokoŶ hasoŶló eltökéltséggel, kíŵéletleŶséggel és eredŵéŶǇességgel 
ŵuŶkálkodott a „ŵaŶdátuŵos” óôïõöò÷ðøô egészéŶek zsidó ďetelepítéséŶ, Ŷeŵ tö-
rődve a koloŶizáĐió Ŷeŵzetközi jogi szeŵpoŶtďól törvéŶǇteleŶ jellegével.
Ezt azért kell haŶgsúlǇozŶi, hogǇ eloszlassuk azt az IzraeleŶ ďelül s a )sidó Állaŵ 
határaiŶ kívül egǇaráŶt elterjedt/elterjesztett Ŷézetet, ŵiszeriŶt SaroŶ a Gázaiîövezet 
ùúúûü ôýþýsztusi, egǇoldalú kiürítésével az Izrael és a jöveŶdő palesztiŶ áïlaŵ közötti 
ǀégleges hatáƌt száŶdékozott volŶa ŵegvoŶŶi, aŵit, eszeriŶt, későďď hasoŶló, öŶkéŶt 
ŵeghozott kivoŶásiîkiürítési lépések követtek volŶa a NǇugati Paß÷oø ðöü
SaroŶ egǇes közeli ŵuŶkatársai – köztük ArŶoŶ Soffer professzor – a gázai kivoî
Ŷulás tervéŶek elfogadásakor ;ϮϬϬϰ. ŵájusͿ Ŷeŵ titkolták: Izrael valójáďaŶ arra 
száŵít, hogǇ a ďlokád alá voŶt, túlŶépesedett GázáďaŶ az életviszoŶǇok előďďî
utóďď olǇ ŵértékďeŶ ellehetetleŶülŶek, hogǇ a szoĐiális feszültség roďďaŶáshoz s a 
lakosság töŵeges ;egǇiptoŵiͿ eǆodusához vezet;hetͿ, s ez lehetőséget ŶǇújt Izrael 
















öǀezetďe, […] azt fogjuk ŵoŶdaŶi a palesztiŶokŶak: 
ha akáƌ Đsak egǇetleŶ ƌakétát is kilőtök a faloŶ túlƌa, tízszeƌes tűzeƌőǀel ǀálasz Ý
luŶk. Nőket és gǇeƌŵekeket foguŶk ölŶi, s leƌoŵďoljuk a házaikat. És az ötödik ilǇeŶ 
iŶĐideŶs utáŶ a palesztiŶ aŶǇák Ŷeŵ eŶgedik ŵajd ŵeg féƌjeikŶek, hogǇ Kasszaŵ 
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lióŶǇiaŶ élŶek a köƌülzáƌt GázáďaŶ, ez huŵaŶitáƌius katasztƌófához fog ǀezetŶi. 
Ezek az eŵďeƌek ŵég ŶagǇoďď állatok (iĐ! »eveŶ ďigger aŶiŵals« – 	
y	 ) lznk
ŵiŶt aŵilǇeŶek jeleŶleg, egǇ őƌült fuŶdaŵeŶtalista iszláŵ hatásáƌa. IszoŶǇú ŶǇ
ŵás Ŷehezedik ŵajd a[z egǇiptoŵi] hatáƌƌa. RetteŶetes háďoƌú kezdődik. S ha éle
ďeŶ akaƌuŶk ŵaƌadŶi, gǇilkolŶuŶk kell ŵajd, ölŶüŶk és ölŶüŶk. MiŶdeŶ Ŷap, Ŷap 
Ŷap utáŶ. […] Ha Ŷeŵ gǇilkoluŶk, ŵegszűŶüŶk létezŶi. […] Az egǇoldalú kiǀoŶulás 
Ŷeŵ gaƌaŶtálja a »ďékét« – egǇ zsidó, ĐioŶista állaŵot gaƌaŶtál, elsöpƌő zsidó 
töďďséggel […]”
SaroŶt hasoŶló terv ŵotiválta akkor is, ŵidőŶ a ĐiszjordáŶiai palesztiŶ terület
 rltől elválasztó ďiztoŶsági keƌítés felépítése ŵellett döŶtött, aŵiŶek fölveté-
sét két évvel koráďďaŶ ŵég határozottaŶ elutasította.4 A kerítésŶek, persze, való-
ďaŶ az ;voltͿ a közvetleŶ szerepe, hogǇ ŵegakadálǇozza az öŶgǇilkos ŵeréŶǇlők ď
jutását Izrael területére – és e feladatáŶak kétségteleŶül ŵeg is felelt. A felépítésé-






szétszaďdalt, területi folǇtoŶosságától ŵegfosztott CiszjordáŶia araď lakóiŶak éle

körülŵéŶǇei hosszú távoŶ elviselhetetleŶŶé váljaŶak, s eŵiatt eliŶduﬀ

joŶ/felgǇorsuljoŶ a palesztiŶok ;főkéŶt a helǇi elit: a gazdasági és közéletet ŵűkö

tető – jeleŶtős aráŶǇďaŶ keresztéŶǇ – ĐsaládokͿ öŶkéŶtes kiváŶdorlása, s ilǇeŶfo
r




zeŶ értelŵezés szeriŶt 
$kik$i
jellegű – visszavoŶulás, ŵajd 
a ŵár SaroŶ Ŷélkül, de kétségteleŶül az ő iŶteŶĐióit követve végrehajtott ϮϬϬϴ–
!""9
es gázai hadjárat, illetve a ĐiszjordáŶiai teleplétesítési politika ;ďiztoŶsági zó-
Ŷával, elkerülő utakkal, ĐheĐkpoiŶtokkal stď.Ϳ valójáďaŶ egǇazoŶ izraeli stratégia 
koŵpoŶeŶsei. E politika pedig koŶtiŶuus az Izrael etŶikai hoŵogeŶitásáŶak – vﬃy
legaláďďis szilárd zsidó töďďségéŶek – ŵegtereŵtéséért/ŵegőrzéséért ďárŵire 
kész „tƌaŶszfeƌ”politikáŶak, ŵás ŵegfogalŵazásďaŶ: az etŶikai tisztogatás %ﬀ&&
ájáŶak, a palesztiŶ lakosság ŵódszeres elüldözéséŶek, aŵelǇ – m&' 'ﬃy %r *ﬀ
vert köŶǇvéďeŶ IlaŶ Pappé, a ϮϬϬϳďeŶ a Haifai EgǇeteŵről elüldözött s AŶgliáďa 
távozott, hírŶeves „új töƌtéŶész” &m+ – /96:től végig kísérte a palesztiŶai 
koŶfliktus törtéŶetét.;
<=
T>? @?CDEFH?K MNEQ, ϮϬϬϰ. ŵájus Ϯϰ. Idézi: Paul de RVVWXY „The VoiĐes of ShaƌoŶ's Little 
Helpeƌs”, Z\^_`bcq^_wx{ |}}~ bwbbc  x``Yw\^_`bc^_wx\cc\\Ł|}|}}~x`
;letöltés: ϮϬϬϵ. Ϭϭ. Ϯϱ.Ϳ. ArŶoŶ Soffer, a FF ?Q?K földrajz és deŵográfiaprofesszora, az 
IDF ;Izraeli Védelŵi ErőkͿ Neŵzetǀédelŵi FőiskolájáŶak ;NatioŶal DefeŶse CollegeͿ vezetője, 
Ariel SaroŶ egǇik legďefolǇásosaďď taŶáĐsadója volt, akit a E?F?K?Q HF bb `á-
_ `b_`b``b
< Lásd Ari W  Đikkét a SaroŶŶal ϭϵϵϵ és ϮϬϬϲ között készített iŶterjúsorozatáról: „T>? ¡??CFH¢






















A ďiztoŶsági kerítés létesítésére 
eredetileg JiĐhak RaďiŶ ŵuŶkapárti korŵáŶǇa tett
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ϮϬϬϰ júliusáďaŶ a hágai «
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tés: ϮϬϭϯ. Ϭϭ.ϭϬ.Ϳ. A kérdéskör 
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ÃÄÅ
ÆÇÈÉÊ ËÌÇÍÎ – és kevésďé ráterŵett örököseiŶek – ÈÎÏÇÌÎÐÈÑÉÎÒ ÎÌÓÈÍÎÌÊÈÐÔÕÒÌ
ŵiŶdazoŶáltal aligha teljesedhetett volŶa ki – s ez volt az eŵlített paradigŵaváltás 
ŵásik feltétele –, ha SaroŶ ŵiŶiszterelŶöki pozíĐióďa kerülése Ŷeŵ esett volŶa 
egǇďe Geroge W. Bush elŶökké választásával, s általa a ŶeokoŶzervatív külpolitikai 
iráŶǇzat fölülkerekedésével; az aŵerikai külpolitika dráŵai következŵéŶǇekkel járó 
iráŶǇváltásával.Ö× Ariel SaroŶ az új aŵerikai elŶökďeŶ – aki a liďerális 
ŵultilateralizŵus és iŶterŶaĐioŶalizŵus között egǇeŶsúlǇozó Bill CliŶtoŶ külpolitÈØ
ÙájátÖÚ Ì ǀélt aŵerikai Ŷeŵzeti érdek egǇoldalú ;uŶilaterálisͿ érvéŶǇesítésével ĐsÉØ
rélte fel – ideális partŶerre lelt palesztiŶai erőpolitikájáŶak ŶagǇhatalŵi ÒÐÌÛÌÏÍÊá-
sához. SaroŶ a palesztiŶ állaŵ ŵeghiúsításáŶak ;de legaláďďis a regioŶális állaŵkö-
zi kapĐsolatok rövid és középtávú ŶapireŶdjéről való levételéŶekͿ politikáját Bush 
NagǇ KözelÜKelet KezdeŵéŶǇezéséhez,ÖÝ Ì „deŵokƌáĐiateƌjesztéshez”, Ì „teƌƌoƌiÞÜ
ßàááâl” s külöŶöseŶ a „szélsőséges politikai iszláŵŵal” szeŵďeŶi gloďális harĐhoz, 
Ì






te, aŵelǇ doktríŶa és stratégia – viszoŶzásképpeŶ – Ariel SaroŶ korŵáŶǇzata részé-









– ŶagǇjáďól egǇidejűleg azzal, hogǇ SaroŶ politikai pálǇája, vé
ÑØ







ŶǇugvó aŵerikai külpolitika lehetőségei kiŵerültek; gloďális sziŶteŶ is, de a tágaďď 
térségďeŶ lezajlott, az eredeti aŵerikai elgoŶdolásokkal joďďára elleŶtétes fejleŵé-
ŶǇek ŵiatt kiváltképpeŶ a Közel
ØKeleteŶ. A változás, a ŵultilateralizŵushoz való aŵÉØ
rikai visszatérés elkerülhetetleŶŶé vált. BaraĐk Oďaŵa felülkerekedése az elŶökvá-
lasztási kaŵpáŶǇďaŶ, ŵajd látváŶǇos választási gǇőzelŵe előrevetítette az aŵerikai 
külpolitika legaláďď aŶŶǇira éles fordulatát, ŵiŶt aŵilǇeŶ ŵélǇreható váltást ϮϬϬϭØ
ďeŶ G. W. Bush hataloŵra kerülése jele
ÎÏÉÏÏ
ç
ÆÇÈÉÊ ËÌÇÍÎ íÍÊÈÏÈÙÌÈ öröksége: az izraeli politikai elit, sőt, az izraeli társadaloŵ 
töďďségéŶek ϮϬϬϭ óta kiforŵálódott diszpozíĐiója – ÌÔÉÊî ǀisszakaŶǇaƌodás Ì íÌÊÉÒÐØ
tiŶ Ŷeŵzeti érdekek figǇeleŵďevételéŶek sok évtizedes, egészeŶ az ϭϵϵϬØes évek elÉØ
jéig tartó elutasításához – ïðñòßóâôïõïöïá a ŵegváltozott aŵerikai regioŶális érdekeÙØ
ÙÉÊ Ò ÌÐ ÷ëÌÔÌØéráďaŶ az elŵúlt évekďeŶ kirajzolódó, ezeŶ érdekeket kifejező, új 
ÌÔÉÇÈÙÌÈ øîÕÑÌÏØÁzsiaØpolitikával. Az, hogǇ a szeŵŵel láthatóaŶ széôtaƌtó aŵerikai és 
izraeli regioŶális politika közti viszoŶǇ ŵilǇeŶ hosszú távú következŵéŶǇekkel jár, 
egǇelőre persze ŵegold;hatͿatlaŶ, töďď isŵeretleŶes egǇeŶlet. MiŶùazoŶáltal Ŷeŵ 
„eszŵéje” valójáďaŶ ;és érthetőeŶͿ ϭϵϰϳ előtt is jeleŶ volt a ĐioŶizŵus külöŶféle iráŶǇzataiŶak goŶdoúû
kodásáďaŶ. Lásd erről IlaŶ üýþßVI idézetgǇűjteŵéŶǇét a Revue d'études palestiŶieŶŶes-ďeŶ ;új folǇaŵ, 
ϭϰ. sz., ϭϵϵϴ. tél. ϭϱû41.): „Le tƌaŶsfeƌt des Palestiniens, une obsession centenaire  Une anthologie de
teǆtes et de déĐlaƌatioŶs des pƌiŶĐipauǆ ƌespoŶsaďles juifs, ϭϴϵϭ-ϭϵ6ϭ.”
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ﬂﬃ
feltételezhető, hogǇ a két régóta ;s ŶǇilváŶvalóaŶ ŵég hosszú ideigͿ szövetséges hat !
loŵ kéŶǇszerű alkalŵazkodási folǇaŵatáďaŶ Ŷe az USA – a relatív ŵeggǇeŶgülése e"!
leŶére változatlaŶul hegeŵóŶ világhataloŵ – érdekei kerekedŶéŶek fölül. Várható, 
hogǇ WashiŶgtoŶ péŶzügǇi reŶdszeréŶek, gazdaságáŶak reŶdďehozatalához és új Ŷö-
vekedési pálǇára állításához –  #$ %"&(ális érdek is, s ezért joggal száŵít a két fő rivá-
lis ĐeŶtruŵrégió, az Európai UŶió és KíŶa/Kelet!Ázsia táŵogatására – rövid és közé*!
távoŶ staďil és viszoŶǇlagos „közŵeggǇőződéseŶ” ŶǇugvó állaŵközi reŶd;szerͿ ŵegt+!
reŵtését állítja külpolitikájáŶak középpoŶtjáďa. Eŵiatt arra lehet száŵítaŶi, hogǇ az 
USA igǇekszik töďď láďra állítaŶi közel!keleti kapĐsolatreŶdszerét ;isͿ. Az ez iráŶǇďa 
ŵutató jelzések jeleŶleg iŶkáďď közǀetett forŵáďaŶ ŵutatkozŶak ŵeg. Az „aƌaď t;<
ǀasz” fejleŵéŶǇeiďeŶ ŵegŶǇilváŶult, a térség egészét ériŶtő társadalŵi roďďaŶásra, 
aŵi az EgǇesült Állaŵokkal szövetséges, általa hosszú évekeŶ át táŵogatott/ŵegtűrt 













Q „leǀette a kezét” e reŶdszerekről: zöld utat adott az évek óta 
esedékes, elodázott változásokŶak, ŵikéŶt aŶŶak is, hogǇ a térségďeŶ érdekelt kö-




Aráďia vagǇ Katar – ŶagǇoďď Đselekvési szaďadsághoz jussaŶak 
érdekeik érvéŶǇesítéséhez. A Kadhafi
!
rezsiŵ ŵegdöŶtése LíďiáďaŶ, ĐsakúgǇ, ŵiŶt a 
















összeesküǀés s a ŵegiŶdított zsoldosháďoƌúF[\ e részleges 
aŵerikai visszavoŶulás Ŷélkül aligha következhetett volŶa ďe. Az USA regioŶális szö-
vetségesei ŵegŶövekedett ŵozgásteréŶek ŵiŶdazoŶáltal korlátai vaŶŶak. A Szíria 
elleŶi háď&rú egǇszersŵiŶd az Irak aŵerikai–ďrit kiiktatása utáŶi vákuuŵ ďetöltésé@+F
közel
!










háďorú ŵegiŶdítására ;taktikaiŶak ŵoŶdott Ŷukleáris fegǇverekkelͿ IráŶ elleŶ{|} ]Z
~( # !korŵáŶǇzat ettől az opĐiótól visszalépett: úgǇ „húzta ďe a féket”F L&%  
Ŷeŵzetközi ;és az aŵerikaiͿ közvéleŵéŶǇ szeŵéďeŶ WashiŶgtoŶt Ŷe érje presztíz?!
veszteség. Aŵerika előďď a Szí@$ +""+Q$ „koƌlátozott” katoŶai Đsapásról ŵoŶdott le –
 #$+"  Z ]
??
Z Y!korŵáŶǇzatot szaƌiŶgáz ďevetéséŶek gǇaŶúja/vádja ŵiatt feŶǇegeH!
H
+ #+% –, koŵolǇ szolgálatot téve egǇúttal IzraelŶek is azáltal, hogǇ Daŵaszkuszt rá-
kéŶǇszerítette vegǇifegǇver!arzeŶáljáŶak ENS)!elleŶőrzéssel törtéŶő ŵegseŵŵisíté-
sére. EzutáŶ pedig elérte, hogǇ IráŶ a BiztoŶsági TaŶáĐs öt állaŶdó tagjával és NéŵeH!
országgal ;egǇelőre hat hóŶapra szólóͿ ŵegállapodást írjoŶ alá ato
#
prograŵjáról.|[
 Eďďe a sorďa tartozik, Ŷézeteŵ szeriŶt, a ŵali válság is, ahol a fraŶĐia iŶterveŶĐió a 
„FƌaŶçafƌiƋue”politika folǇaŵatosságát, sőt, ŵegerősödését ŵutatja, FraŶçois HollaŶde fraŶĐia elŶök 
koráďďi, ezzel elleŶtétes kijeleŶtései daĐára. A szíriai válság Ŷeŵzetközi hátteréről lásd Sógor DáŶiellel, 
az ELTE BTK Új és JeleŶkori EgǇeteŵes TörtéŶeti Doktori IskolájáŶak doktoraŶdusz hallgatójával folǇt
tott ďeszélgetéseŵet az Eszŵélet Baƌáti KöƌďeŶ, ϮϬϭϯ. októďer ϴáŶ: ŁŁŁ
 letöltés: ϮϬϭϯ. ϭϬ. ϭϱ.Ϳ. 
 Lásd  ¡ ¢£¤¤¥¦£§¤¨© ϮϬϬϱ. ŵájusi Đikkét: „ª«¬­­®¯ °±

Isƌaeli AttaĐk oŶ IƌaŶ.”
ŁŁ²¡¡³´³Ł³ ¡´Ł¢£µ¶µ·¡

 TeheráŶ ďeleegǇezett: seŵlegesíti ϮϬ százalékra dúsított uráŶkészletét, leŵoŶd az újgeŶeráĐiós 
ĐeŶtrifugák haszŶálatáról, a Ŷeŵzetközi elleŶőrökŶek pedig lehetővé teszi atoŵlétesítŵéŶǇeiŶek elle¸
HiŶdu isteŶek, sziáŵi tigƌisek
¹º»¼½¾ AŶdrás ϳϬ éves. ELTE, Új¿ és JeleŶkori EgǇeteŵes TöÀtéŶeti TaŶszék, Budapest, ϮϬϭϰ.
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ÃÄÅÆ ÇÈ ÉÈÊÇËÌÉ–palesztiŶ viszoŶǇďaŶ a ŵegváltozott aŵerikai regioŶális politika 
hogǇaŶ, ŵikor, ŵilǇeŶ üteŵďeŶ lesz képes érdeŵleges változást előidézŶi, sok ŵás 
téŶǇező ŵellett ŶagǇrészt attól függ, ki tudÍe lépŶi az izraeli és a palesztiŶ társadÇÌÄÎ
ÏÊÉËÌ ÐÇÊÄÑ „hosszú áƌŶǇékáďól”. IŵŵaŶuel WallersteiŶ híres külpolitikai koÎŵeŶtárÍ
sorozatáŶak ϮϬϬϵ. jaŶuár ϭϱÍéŶ keltezett daraďjáďaŶ, aŵiŶek a szerző a kissé hatáÒÍ
vadász „EgǇ előƌe ďejeleŶtett öŶgǇilkosság aŶatóŵiája: Izƌael példája” Đíŵet adta, a 
ÒÈÄÊÄÒ ÇÎËÊÉÓÇÉ–izraeli kapĐsolatok jövőďeŶi lazulását jósolja, aŵelǇ – ÒÈËÊÉÑÔË – ÇÈ
erőpolitika kifulladásával és a Ŷeŵzetközi közvéleŵéŶǇ sziŵpátiájáŶak elvesztésével 
a hagǇoŵáŶǇos izraeli stratégia hároŵ fő pillérét: „a ŵaĐsó ŵilitaƌizŵust, a geopolÕÖ
tikai szöǀetségkeƌesést és a puďliĐ ƌelatioŶt” egǇaráŶt destaďilÉzálja. ××
ϮϬϭϬ októďeréďeŶ a Tel AvivÍi KishoŶ Galéria, aŵelǇet a zsidó huŵor hírŶeves 
alakja, Ephraiŵ ;EfrájiŵͿ KishoŶ/KishoŶt FereŶĐ és zoŶgoraŵűvész felesége, Sarah 
hozott létre ϭϵϳϱÍďeŶ, kiállította a BerliŶďeŶ élő és alkotó izraeli szoďrász, Noaŵ 
BraslavskǇ ŵűalkotását: Ariel SaroŶ életŶagǇságú, égszíŶkék pizsaŵáďa öltöztetett, 
kórházi ágǇoŶ fekvő viaszfiguráját. A ďáďú ŵellkasa, ŵiŶtha lélegezŶe, ritŵusosaŶ 
Ø
ËÌÍ
le ŵozog. Az iŶstalláĐió ŵelletti felirat: „SaƌoŶ ŵég lélegző teste az izƌaeli állaŵ, 
egǇ ŵásoktól függő, állaŶdó külső segítségƌe szoƌuló, ŵesteƌségeseŶ életďeŶ taÙ
Ö
tott test allegóƌiája.”×Ú
őrzését. A ϮϬϭϯ. Ŷoveŵďer ϮϰÛéŶ aláírt ŵegállapodásról lásd: ÜÝÝÞßààáâãäâåÜæåçâÞèÜéàéêÛÜëåæìëíÝëîâÝÛ
íäæÝëÛáïãâççâÞëðâñÛæåâííâç ;letöltés: ϮϬϭϯ. ϭϬ. Ϯϴ. Ϳ. 
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;letöltés: ϮϬϬϵ. Ϭϵ. ϭϮ.Ϳ. A harŵadik téŶǇezővel, a PR
Û
ral kapĐsolatďaŶ a szerző ígǇ fogalŵaz: „A puďliĐ ƌelatioŶs aƌƌa iƌáŶǇul, hogǇ ŵegŶǇeƌje a ǀilágközǀéle-
ŵéŶǇ jeleŶtős ƌészéŶek sziŵpátiáját és táŵogatását, aŵit az első éǀekďeŶ az elŵaƌadott Góliáttal har-
Đoló, újító DáǀidkéŶt ŵegjeleŶített Izƌael képéǀel, a köǀetkező ŶegǇǀeŶ éǀďeŶ pedig azzal kíǀáŶtak ŵeg-
alapozŶi, hogǇ igǇekeztek ďűŶďáŶatot és ƌészǀétet kelteŶi a ŶáĐik által a ŵásodik ǀilágháďoƌú alatt 












#ß910ß017006 ;letöltés: ϮϬϭϬ. Ϭϲ. Ϭϱ.Ϳ. 
Lugosi GǇőző: Az OƌoszláŶ ál;laͿŵa. IŶ ŵeŵoƌiaŵ Aƌiel SaƌoŶ
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